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Resumen 
El artículo trata sobre la  preparación del docente. Se presenta una propuesta de 
superación, diseñada a partir de los resultados del diagnóstico realizado a los 
profesores del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas 
(IPVCP) “Beremundo Paz” del municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti 
Spíritus, la que consiste en un conjunto de acciones metodológicas. Con esta se  
pretende contribuir a la satisfacción de las necesidades de preparación que 
poseen los profesores para potenciar la orientación profesional vocacional 
pedagógica en los estudiantes. Su eficacia está dada en el uso de métodos 
científicos, entre ellos: la observación, el análisis documental y del producto de la 
actividad, además  del criterio de expertos, entre otros, los que confirman la 
posible implementación en la práctica educativa.  
Palabras clave: preparación del  docente; acciones metodológicas; orientación 
vocacional; orientación profesional pedagógica; superación de maestros; 
enseñanza preuniversitaria 
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PEDAGOGICAL PROFFESIONAL AND VOCATIONAL ORIENTATION: 
METHODOLOGICAL PROPOSAL 
Abstract 
This article is about the preparacion of teachers. It is an experience presented after 
a diagnostic made to professors who work at the Preuniversity of Pedagogical 
Ciencies ¨Beremundo Paz¨, from, Cabaiguán, Sancti-Spiritus. It is about the 
modelation of methodological actions. With this proposal we contribute to the 
satisfaction of the needs regarding preparation, to be able to work with professional 
and vocacional orientation in students. For this we use different cientific methods 
such as: the observation, and the documental, analysis, and also some other 
methods such as stadistic methods. It was assessed, by experts, so it can be 
applied in the educative context.  
Key words: preparation of teachers; methodological actions; vocational 
orientation; pedagogical professional orientation; teachers´ upgrading; senior high 
schools 
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INTRODUCCIÓN 
La preparación del docente es uno de los retos actuales de la educación en Cuba 
y a su vez es una necesidad y un medio idóneo para elevar el trabajo pedagógico 
en las escuelas. De ahí que el maestro podrá acceder a la preparación mediante 
la superación, el trabajo metodológico y la investigación, lo que le permitirá estar 
actualizado en el devenir de la ciencia pedagógica.   
El tema de la preparación y/o superación del docente es objeto de reflexión crítica; 
por ser diversos los resultados derivados de su estudio. Entre los investigadores 
se pueden citar a: Añorga (1996), Álvarez de Zayas (1997), Acosta Duarte (2000),  
García Batista (2001), Castro Lama (2003), Benítez Palacio (2003), Addine 
Fernández (2003), Bernaza (2004), Lee (2004), Nieto Almeida (2005). 
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En la provincia de Sancti Spíritus, también lo han tratado, autores como: Santa 
María Cuesta (2000), Figueroa Carbonell (2001), Alonso Echeverría (2004), 
González Fernández (2007), García Jacomino (2008), Cruz Cruz (2008) y 
Fernández Caballero (2008), entre otros. 
Su actualidad se expresa en el anexo de la Resolución Ministerial No. 118/ 08, 
titulado, “Objetivos estratégicos del Ministerio de Educación”, donde se plantea 
como propósito general: “priorizar la formación inicial y permanente de los 
profesionales, perfeccionando la concepción de la universalización de la 
Educación Superior Pedagógica, con énfasis en la superación de los maestros 
para garantizar la calidad del proceso docente- educativo”.  (2008: 3) 
La práctica pedagógica aporta vivencias que expresan el estado actual del tema. 
Tal es así que en el IPVCP “Beremundo Paz”, los estudiantes que arriban al centro 
poseen un nivel de orientación profesional muy bajo y los intereses profesionales 
se manifiestan  inestables, como resultado de una débil formación cultural. Por ello 
es muy común que los estudiantes deserten en el 10. Grado. Se aprecia, además, 
las muestras de insatisfacciones y apatía ante la ejecución de tareas durante los 
períodos de la práctica preprofesional  sistemática y/o concentrada.  
Se constata, que los docentes no están concientizados con la tarea de reforzar de 
manera coherente y en todas las actividades del proceso pedagógico, la formación 
y desarrollo de los intereses y la motivación hacia la profesión. En ocasiones, se 
adolece del ejemplo profesional y a los docentes les faltan herramientas para 
vincular los contenidos de las asignaturas que imparten con los de “Didáctica”. 
Además desconocen los temas de “Teoría y práctica de la educación”, lo cual se 
refleja también en la actitud de algunos docentes que muestran resistencia ante la 
problemática de asumir esta asignatura o de vincular sus contenidos a la materia 
que imparten, no se establecen relaciones interdisciplinarias, así queda probada la 
necesaria intervención por la vía científica en la búsqueda de soluciones a esta 
problemática. 
Para ello se modelan acciones metodológicas, que establecen cómo preparar a los 
docentes de dicho centro preuniversitario pedagógico, para que potencien la 
orientación profesional vocacional pedagógica en los estudiantes; se tratan algunos 
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contenidos de  la asignatura “Teoría y práctica de la educación”, y esto presupone 
que se enriquezca el proyecto del centro y  las acciones de la estrategia metodológica.  
Como propósito de este trabajo se persigue proponer acciones metodológicas que 
preparen a los docentes para potenciar la orientación profesional vocacional 
pedagógica en los estudiantes del IPVCP “Beremundo Paz”. 
DESARROLLO 
El nivel de preparación para potenciar la orientación profesional vocacional 
pedagógica, se define como: el dominio alcanzado por el docente en cuanto a 
conocimientos, habilidades, normas, actitudes y valores, necesarios para que 
pueda dirigir su labor,  esencialmente al desarrollo de sólidos intereses y una 
acertada orientación hacia la profesión, donde además fomente la vocación de ser  
maestro, todo ello en dependencia con el vínculo afectivo que manifieste al 
emprender la tarea.  
Las autoras consideran oportuno utilizar para estos efectos el trabajo 
metodológico, el que constituye un componente de la preparación del docente, lo 
que propicia que el maestro eleve la calidad en las clases que imparte y en su 
labor educativa. En el Reglamento del trabajo metodológico (RM 150/2010), se 
plantea que “El trabajo metodológico es el sistema de actividades que de forma 
permanente y sistemática se diseña y ejecuta por los cuadros de dirección en los 
diferentes niveles y tipos de educación para elevar la preparación político-
ideológica, pedagógico-metodológica y científico-metodológica, a fin de ponerlos 
en condiciones de dirigir eficientemente el proceso pedagógico”.  
Las conceptualizaciones sobre trabajo metodológico que aparecen en otras 
fuentes consultadas, poseen rasgos comunes y se ponen de manifiesto en la 
práctica pedagógica, lo que se tuvo en cuenta para la organización del trabajo 
metodológico en el IPVCP “Beremundo Paz”, pues este constituye una vía para 
elevar la calidad del proceso pedagógico.  
Para realizar el diagnóstico se procedió a la aplicación de diversos métodos de 
investigación, se recopilaron e interpretaron los datos necesarios y se 
determinaron las necesidades de preparación, por lo que las líneas de trabajo 
metodológico debían estar en correspondencia con las necesidades del docente y 
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responder a las prioridades del Ministerio; no obstante, la preparación del profesor 
para implementar el programa de asignatura “Teoría y práctica de la educación”, 
en el IPVCP “Beremundo Paz”, no  es prioridad dentro de la proyección.  
Esta situación dio lugar a la elaboración de acciones metodológicas, las que se 
diseñaron atendiendo al nivel de complejidad de las vías del trabajo metodológico, 
entre ellas: reuniones metodológicas, talleres metodológicos y clases 
demostrativas, para tratar una unidad del programa de décimo grado de la referida 
asignatura, titulada, “Mi proyecto de vida”. Se selecciona esta unidad debido a las 
dimensiones del contenido y a las características de los estudiantes que ingresan 
al IPVCP,  lo que posibilita la vinculación con el trabajo de orientación profesional 
vocacional y así potenciar el accionar pedagógico de los docentes del centro. Para 
ello se conciben dos objetivos básicos generales:-Profundizar en los fundamentos 
teórico-metodológicos de la asignatura “Teoría y práctica de la educación” y 
demostrar  cómo concebir y dirigir el trabajo metodológico como una vía de 
preparación del docente desde la asignatura “Teoría y práctica de la educación”.  
A continuación se  ejemplifican algunas de las acciones diseñadas. 
Acción - 1: Reunión metodológica 
Tema: Fundamentos teóricos que  sustentan cómo ayudar al estudiante a elaborar 
un proyecto de vida  
Objetivos: Debatir acerca del contenido de la unidad “Mi proyecto de vida” del 
programa de “Teoría y práctica de la educación”, de décimo grado. 
 -Reflexionar acerca de los fundamentos teóricos que sustentan cómo ayudar al 
estudiante a elaborar un proyecto de vida. 
Orientaciones para el desarrollo de la reunión. Presentación del tema y los 
objetivos de la actividad metodológica.  
En la primera parte de la reunión, se muestran los contenidos de la unidad “Mi 
proyecto de vida”, correspondientes al programa de “Teoría y práctica de la 
educación”, de 10 grado. Se utiliza el método explicativo-ilustrativo. Se hace una 
exploración de los conocimientos previos que se tienen acerca de la concepción 
de proyecto de vida, a partir de sus vivencias como profesionales en su vida 
particular y en la práctica pedagógica, mediante algunas interrogantes: ¿Qué 
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conoces sobre el tema? ¿Qué es para ti el proyecto de vida? ¿Crees necesario 
guiar a los adolescentes para que construyan su proyecto de vida? ¿Cómo lo 
harías? 
Seguidamente se dan a conocer los contenidos de la unidad: Conformación de 
nuestra identidad a lo largo de la vida. La vida como proyecto, su determinación 
socio-histórica. ¿Cómo alcanzar el éxito? Principales obstáculos a vencer. El 
proyecto a través de las edades. ¿Cómo ser mejores física e intelectualmente? 
Algunas técnicas para conocernos mejor. La práctica y las vivencias en el origen 
de nuestros motivos e ideales.   
Se orienta la bibliografía básica para trabajar estas temáticas y se hace la 
presentación del material de apoyo elaborado para esta unidad que se titula 
¿Cómo ayudar a los estudiantes a elaborar un proyecto de vida?, el que se hizo 
tomando como referencia el texto “El profesor tutor en el proceso de 
universalización de la Educación Superior cubana”, del autor José I. Herrera.  
Posteriormente, se expresan los fundamentos teóricos que sustentan cómo ayudar 
al estudiante a elaborar un proyecto de vida. Se analizan las diferentes 
definiciones dadas por los autores, de proyecto de vida y se llega a un consenso. 
Se discuten las potencialidades que poseen los adolescentes y los jóvenes 
teniendo en cuenta sus características psicológicas para de esta manera guiarlos.  
Los docentes exponen sus criterios y reflexiones según sus experiencias en la 
práctica pedagógica y se precisan los fundamentos teóricos tratados. Se les 
permite que hagan las conclusiones de la actividad guiados por el que la dirige. Se 
toman acuerdos en correspondencia con lo analizado. Se orienta el estudio del 
contenido a tratar en la próxima actividad referido a los pasos para guiar la 
construcción del proyecto de vida de forma individual y grupal y la bibliografía. 
Acción - 2: Reunión metodológica 
Tema: Pasos para guiar la construcción de un proyecto de vida individual y grupal 
Objetivo: Debatir acerca de los pasos para guiar la construcción de un proyecto 
de vida, de manera que se potencien las habilidades para la orientación 
profesional vocacional pedagógica. 
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Orientaciones para el desarrollo de la reunión: Se propicia el intercambio de 
los participantes, con relación a la construcción de los proyectos de vida. Se les 
puede recordar cómo ellos en su adolescencia fueron construyendo sus propios 
proyectos hasta la actualidad. Luego de orientar los propósitos de la actividad, se 
da a conocer que se utilizará el método de elaboración conjunta para referirse a 
los pasos que guían la construcción de un proyecto de vida.  
En cuanto a la construcción del proyecto de vida individual, para llegar al grupal se 
analiza a partir de las metas y las aspiraciones comunes en el grupo, en este 
caso, llegar a ser un buen maestro. Como conclusiones parciales se hará énfasis 
en la importancia de dominar los pasos para guiar la construcción de un proyecto 
de vida teniendo en cuenta las necesidades personales y los intereses del centro 
como institución formadora de bachilleres que aspiran ser maestros en el futuro.   
En la segunda parte de la reunión se presentan los resultados del diagnóstico  de 
los estudiantes, particularizando en los intereses profesionales. Se propicia el 
análisis y reflexión a partir de las interrogantes siguientes: ¿Consideran que esos 
son los  resultados a  que aspiramos? ¿Se corresponden los resultados del 
diagnóstico con los  obtenidos en esta primera etapa del curso? ¿A su juicio, 
cuáles son las causas de esa diferencia? ¿Se estarán aplicando de forma 
adecuada las estrategias que se necesitan? Fundamente. ¿A qué aspectos hay 
que prestar mayor atención para guiar la construcción de los proyectos de vida de 
los estudiantes de manera individual y grupal? Atendiendo a los pasos que guían 
la construcción de proyectos de vida, ¿cómo lo harías con los estudiantes? Se 
adoptan acuerdos en correspondencia con lo analizado. 
Se hacen las conclusiones, se reconoce que la posibilidad de crear proyectos y 
planes de vida eficientes está estrechamente vinculada al conocimiento de sí 
mismo y del entorno que alcance el sujeto, a la calidad de su autorreflexión y al 
nivel de autodeterminación desarrollado. Se orienta el estudio de la temática 
referida a las técnicas para conocerse mejor y así desarrollar la próxima actividad. 
Acción - 3: Taller metodológico 
Tema: Técnicas para que los adolescentes se conozcan mejor  
Objetivo: Identificar las técnicas adecuadas para que los adolescentes se 
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conozcan mejor, de modo que se pueda influir en la construcción de sus proyectos 
de vida. 
Introducción: Orientación de lo que van a hacer y de  los propósitos de la 
actividad. En el desarrollo se hace un resumen con la colaboración de los 
profesores acerca de las técnicas que permiten que los adolescentes puedan 
conocerse mejor y así poderlos guiar para que elaboren su proyecto de vida. 
(Utilizar el material de apoyo). Se presentan las acciones y técnicas a trabajar en 
el taller: 1. Equipo: ¿Cómo es mi situación actual? ¿Cómo va mi proyecto de vida?    
2. Equipo: Definiendo mi proyecto de vida. 3. Equipo: Definiendo mi proyecto de 
vida.  4. Equipo: Síntesis de mi proyecto de vida. 5. Equipo: Expectativas de vida. 
6. Equipo: Ilustración de la distancia psicológica. 
Se les proporciona un tiempo necesario para el intercambio de criterios y 
opiniones sobre las técnicas a trabajar; luego de manera frontal se inicia el análisis 
de cada una, sus características y el proceder para aplicarlas. Cada equipo 
defiende sus criterios, pero el resto del grupo tiene derecho a opinar. Se pueden 
crear variantes. El coordinador debe ofrecer los elementos que los participantes no 
hayan sido capaces de ofrecer en sus intervenciones.  Se hace una 
autoevaluación. Para posteriormente ofrecer la orientación para la próxima 
actividad. Se continúa el tratamiento del tema de las técnicas para que se 
conozcan mejor, por lo que es preciso venir preparados en este contenido. Se 
orienta la bibliografía.  
Acción # 4: Taller metodológico 
Tema: Técnicas para que los adolescentes y jóvenes se conozcan mejor  
Objetivo: Reflexionar acerca de las técnicas más adecuadas para que los 
adolescentes y jóvenes se conozcan mejor y así contribuir a la elaboración de sus 
proyectos de vida. 
Orientaciones para el desarrollo del taller 
Se retoman las técnicas que se proponen en el material de apoyo recomendado 
para su estudio. Se debate el procedimiento para aplicar las técnicas y sus 
propósitos. Esta actividad sirve de introducción al taller. Ya en la ejecución, se 
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orienta que seleccionen técnicas para aplicar a sus estudiantes. Los docentes 
trabajan en parejas para analizar las técnicas más adecuadas y aplicarlas a los 
estudiantes según sus características e intereses. El análisis reflexivo está dirigido 
a: conocer si las técnicas orientan al alumno acerca de qué hacer y cómo hacer 
para construir su proyecto de vida, si propician la búsqueda de diferentes vías de 
solución y a que fundamenten  por qué seleccionaron esa y no otra. Una vez 
terminado el análisis se expone en plenario las consideraciones derivadas de este 
y las propuestas de cómo darle tratamiento, se ejemplifican algunas de estas 
técnicas. Se realiza la evaluación de la actividad y se orienta que estas técnicas se 
utilizan en actividades de formación vocacional.  A continuación se resumen otras 
de las acciones elaboradas. 
Acción - 6: Clase metodológica demostrativa  
Tema: “Mi proyecto de vida” 
Objetivo: Demostrar como lograr que expresen  las perspectivas de proyectos de 
vida al aplicar técnicas para que se conozcan mejor y prever sus planes futuros, 
con énfasis en el plano profesional. 
CONCLUSIONES 
El ordenamiento asumido para la estructuración lógica de las acciones garantiza 
su inserción en el sistema de trabajo metodológico, a la vez que se produce la 
transición desde el plano teórico al metodológico y de este a la práctica.  
La aplicación de estas acciones vista desde el trabajo metodológico en el IPVCP, 
contribuirá a que los docentes se sitúen en mejores condiciones para impartir las 
clases, con un enfoque profesional particular, desde cada una de las ciencias que 
imparte. 
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